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ABSTRAK 
 
Dionisius Novan Andrianto. NRP. 1423012080. Objektivitas Pemberitaan 
Tentang Jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501 Pada Surat Kabar Harian Kompas 
dan Jawa Pos. 
Objektivitas merupakan kualitas suatu berita dan sikap netral wartawan 
dalam menyampaikan suatu fakta peristiwa atau kejadian. Penelitian ini 
menganalisis objektivitas pemberitaan mengenai jatuhnya pesawat AirAsia 
QZ8501 pada Surat Kabar Harian Kompas dan Jawa Pos. Periode yang digunakan 
dalam penelitian ini mulai dari 29 Desember 2014 hingga 31 Januari 2015. 
Penelitian yang menggunakan metode analisis isi kuantitatif ini menghasilkan 
Jawa Pos cenderung lebih objektif daripada Kompas. Terbukti dari delapan 
indikator objektivitas, tujuh indikator telah dipenuhi oleh kedua media ini. Hanya 
satu indikator saja yang tidak dipenuhi oleh kedua media ini, yaitu cover both 
sides. Selain itu, Jawa Pos lebih unggul lima indikator dari Kompas, yaitu 
factualness, tidak ada pencampuran fakta dan opini, tidak adanya dramatisasi, 
cover both sides, dan even handed evaluation. Dua indikator yang diungguli 
Kompas adalah relevance dan kesesuaian judul dan isi, serta satu indikator 
memiliki persentase yang sama yaitu accuracy. Oleh karena itu, Surat Kabar 
Harian Kompas dan Jawa Pos cenderung objektif dalam pemberitaannya. 
 
Kata kunci: Objektivitas, Jawa Pos, Kompas dan AirAsia. 
  
 
ABSTRACT 
 
Dionisius Novan Andrianto. NRP. 1423012080. Objectivity Reporting About 
Crash AirAsia Plane QZ8501 on The Daily Kompas and Jawa Pos Newspapers. 
 Objectivity is the quality of a news and impartiality of a news reporter in 
delivering an event facts or occurrences. This study analyzes the objectivity of 
news about the crash of AirAsia QZ8501 on Newspaper Kompas and Jawa Pos. 
The period used in this study starting from December 29, 2014 until January 31, 
2015. The study that use a quantitative content analysis method produces Jawa 
Pos tend to be more objective than the Kompas. Proven objectivity of the eight 
indicators, seven indicators have been met by both these media. Only one 
indicator alone is not fulfilled by both these media, which cover both sides. 
Additionally, Jawa Pos is superior five indicators of Kompas, that is factualness, 
no mixing of facts and opinions, the absence of dramatization, cover both sides, 
and even handed evaluation. Two indicators that excelled by Kompas are the 
relevance and appropriateness of the title and content, as well as an indicator of 
the same percentage is accuracy. Therefore, Newspaper Kompas and Jawa Pos 
tend to be objective in their reporting. 
 
Keywords: Objectivity, Jawa Pos , Kompas and AirAsia. 
